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Rimpang kunyit, daun beluntas, daun salam dan daun jambu biji merupakan 
tanaman yang telah digunakan oleh masyarakat sebagai bahan berkhasiat 
untuk pengobatan salah satunya sebagai antidiare. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk membuktikan potensi antibakteri kombinasi rimpang kunyit, 
daun beluntas, daun salam dan daun jambu biji (1:1:1:1) terhadap 
Staphylococcus aureus, Salmonella typhi dan Escherichia coli. Tanaman 
yang digunakan dikombinasikan dengan tujuan untuk meminimalkan dosis 
yang digunakan namun tetap memiliki efek farmakologi yang maksimal. 
Ekstraksi dilakukan dengan cara dekok kemudian dibuat larutan uji dengan 
konsentrasi 1000 ppm, 5000 ppm dan 10.000 ppm. Penentuan daya 
antibakteri dilakukan dengan metode difusi sumuran dan dilusi. 
Pembanding yang digunakan ialah Tetrasiklin HCl dengan konsentrasi 
1500 ppm. Hasil pengamatan metode difusi sumuran berupa daerah 
hambatan pertumbuhan (DHP). Hasil pengamatan pada konsentrasi 1000 
ppm 5000 ppm, dan 10.000 ppm yang dilakukan terhadap Staphylococcus 
aureus, Salmonella thypi dan Escherichia coli tidak memberikan daya 
antibakteri sedangkan pada Tetrasiklin HCl memberikan daya antibakteri. 
Hasil pengamatan untuk uji dilusi kombinasi ekstrak memberikan hasil 
kadar hambat minimum (KHM) terhadap bakteri Staphylococcus aureus 
pada konsentrasi 10.000 ppm, namun terhadap bakteri Salmonella typhi dan 
Escherichia coli sampai konsentrasi 10.000 ppm tidak ada aktivitas 
antibakteri. Penentuan KBM kombinasi ekstrak terhadap Staphylococcus 
aureus, Salmonella typhi dan Escherichia coli tidak memberikan aktivitas 
antibakteri. 
Kata Kunci :  Skrining antibakteri, rimpang kunyit, daun beluntas, 
daun salam, daun  jambu biji, Staphylococcus aureus, 
Salmonella typhi, dan Escherichia coli. 
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Turmeric rhizome, marsh fleabane, bay leaf and guava are plants that have 
been used as a traditional medicine, one of them as an antidiarrheal. The 
purpose of this study was to prove the antibacterial activity of the 
combination of turmeric rhizome, marsh fleabane, bay leaf and guava 
(1:1:1:1) against Staphylococcus aureus, Salmonella typhi dan Escherichia 
coli. The combination was used to minimize the dose of each component. 
Extraction conducted by decoction. Samples were prepared with 
concentration of 1000 ppm, 5000 ppm and 10,000 ppm. Determination of 
antibacterial activity was carried out by wells diffusion and dilution. 
Tetracyclines HCl was used as a standard with the concentration of 1500 
ppm. The observation result of wells diffusion give growth inhibitory 
minimum area concentration (DHP). The observation result  at 
concentration of 1000 ppm, 5000 ppm, and 10.000 ppm are not provide 
antibacterial activity to Staphylococcus aureus, Salmonella thypi and 
Escherichia coli while using Tetracyclines HCl provide antibacterial 
activity. The observation result for the dilution of combined extract gives 
minimum inhibitory concentration (MIC) against Staphylococcus aureus at 
concentration of 10.000 ppm, but give no antibacterial activity against 
Salmonella typhi and Escherichia coli at concentration up to 10.000 ppm. 
The determination of minimum bactericidal concentration (MBC) 
combination extracts for Staphylococcus aureus, Salmonella thypi and 
Escherichia coli is not giving  antibacterial activity.   
  
 
Keywords:  Screening antibacterial, turmeric rhizome, marsh 
fleabane, bay leaf, leaf of guava, Staphylococcus 
aureus, Escherichia coli and Salmonella typhi 
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